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1 Cette intervention sur l’emprise de construction d’une villa se situe à l’ouest de la ville, au
sud-est du quartier de Trinquetaille qui s’étend au sud du confluent du Petit Rhône avec
le Grand Rhône. La zone à sonder, proche de la rive droite de ce dernier, occupe le centre
d’une parcelle limitée au nord par une résidence (Le Saint-Gilles), à l’est par des pavillons,
au sud par le boulodrome municipal et à l’ouest par l’avenue Édouard-Herriot.
2 Trois sondages ont été effectués, dans lesquels ont été repérées des couches d’occupation
antiques à 1,80 m sous le niveau du sol actuel. La stratigraphie inférieure de deux des
sondages est  constituée par des alluvions du Rhône qui  ont pu se déposer – selon le
mobilier céramique – entre la première moitié du IIIe s. et la fin du Ve siècle de notre ère.
Celle du troisième sondage comporte une couche de destruction remontant probablement
à la fin du IIe siècle de notre ère. Malheureusement, des contraintes techniques n’ont pas
permis de déterminer à quel type d’occupation elle appartient.
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